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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 1209/75 Anm. 20. marts 1975 kl. 12,43 
the good one in frozen food 
Imperial Foods Limited, fabrikation og handel, 
Ross House, Grimsby, Lincolnshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, gelé, kødprodukter, 
fjerkræprodukter, creme (spisevarer), frugter og 
grøntsager, alt i frossen tilstand, 
klasse 30: kager, dessert-mousse og præparater 
tilsat karamelaroma til brug ved tilberedning af 
desserter (ikke indeholdt i andre klasser), frugttær­
ter, kødpier, indbagte pølser, kyllinge- og skinkepier, 
Cornwall-postejer, wienerbrød og dejg, alt i frossen 
tilstand, spiseis og frosne konfekturevarer, desserter 
i frossen tilstand (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 288/76 Anm. 21. jan. 1976 kl. 12,56 
CHERRY 
Cherryforetagen AB, lotteri- og forlystelsesvirk-
somhed, Storgatan 26, S-171 63 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, 
papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, ar­
tikler til brug for kunstnere, pensler, instruktions-
og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasserne 28 og 41. 
A 1347/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,56 
MAGNALUX 
AEG - Telefunken Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Theodor-Stern-Kai 1, 6000 Frank­
furt, Forbundsrepublikken Tyskland og 1000 
Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 7. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 29 826/11 Wz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 11: belysningsarmaturer, dog ikke belys-
ningsgitre. 
A 1139/79 Anm. 21. marts 1979 kl. 12,40 
BROXO 
Les Produits Associés LPA, S.A., fabrikation og 
handel, 39, Rue Peillonnex, Chene-Bourg, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 4551, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumeri­
varer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
lotioner, tandplejemidler, tandpasta, mundvand (ik­
ke medicinsk), 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig medi­
cinske materialer til oral hygiejne, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske dentalinstru­
menter og -apparater, navnlig sådanne til oral hy­
giejne, 
klasse 21: børster, navnlig tandbørster. (Registre­
ringen omfatter ikke salt). 
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A 4102/78 Anm. 28.sept. 1978 kl. 12,43 
ESCADA9 
S.R.B. Vervaltungsges. mbH & Co., fabrikation og 
handel, Klenzestrasse 85, D-8000 Munchen 5, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 32 197/18 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer, skind og hu­
der, kufferter og rejsetasker, tasker, tegnebøger, 
nøglepunge, punge, paraplyer, parasoller, spadsere­
stokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: bælter (beklædning), dragter, damekjoler, 
frakker, bluser, blazere, sjaler, hovedtørklæder, her­
rehabitter, jakker, benklæder, skjorter, slips, hals­
tørklæder. 
A 3271/79 Anm. 7. aug. 1979 kl. 12,23 
ROMY 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, 8000 Munchen 
2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: vævede og strikkede beklædningsgen­
stande til kvinder, herunder undertøj, korsetvarer, 
nemlig livstykker, korsetter, korseletter, hofteholde­
re, hofteformere, strømpeholderbælter, dansebælter, 
busteholdere og trusser. 
A 3947/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 12,45 
NORELL 
Noreli Perfumes, Inc., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation, 767, Fifth Avenue, New 
York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Igeniørflrmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer, 
eau de cologne, æteriske olier, sæbe, talkum til 
toiletbrug og hårplejemidler. 
A 4721/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,41 
J B LflPO-STOLL^ FonpftTfctiR 1827 
Société des Produits Marnier-Lapostolle, société 
anonyme, fabrikation og handel, 91, Boulevard 
Haussmann, Paris (Seine), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især konfekture varer og chokolade. 
A 1798/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,47 
LINOTYPE 
Eltra Corporation, a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 511, Hamilton 
Street, Toledo, Ohio 43694, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: linietrykkere, tastaturer, drivindretninger 
til magnetiske oplagringsplader, alt til brug som 
tilbehør og udstyr til sættemaskiner og -systemer, 
sidesættemaskiner, 
klasse 9: styreenheder til dataindlæsning i sættema­
skiner, papir- og filmreproduktionsapparater, data­
matprogrammer optaget på hulstrimler eller indspil­
lede magnetiske plader samt tilbehør og udstyr til 
sættemaskiner, nemlig video fremvisningstermina-
ler, grafiske scannere og farvescannere. 
A 2408/81 Am. 10. juni 1981 kl. 12,25 
PORSCHE DESIGN 
Porsche Design Produkte Vertriebsgesellschaft 
mbH, handel, Hanauer Strasse 24, 8755 Alzenau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 28 186/3 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand. 
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A 1850/79 Anm. 2. maj 1979 kl. 12,05 
STAR TREK 
Paramount Pictures Corporation, a corportion 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
5451, Marathon Street, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, 
klasse 9: biograffilm, grammofonplader, 
klasse 14: ure og juvelérarbejder, 
klasse 16: tegneserier og plakater, 
klasse 18, 
klasse 20: puder, 
klasserne 21 og 22, 
klasse 24: sengelinned, 
klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke fodbe­
klædning, 
klasse 27, 
klasse 28: spil og legetøj, 
klasse 30: konfekturevarer, dog ikke kiks og 
biscuits, tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 3587/79 Anm. 30. aug. 1979 kl. 12,48 
MAMMOTH 
BRENT CHEMICALS INTERNATIONAL 
LIMITED, fabrikation og handel, Ridgeway, Iver, 
Buckinghamshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengørings-, vaske- og pletfjerningsmidler, 
affedtningsmidler (ikke til industrielle processer), 
rensemidler (ikke til industrielle processer eller til 
fabrikationsprocesser eller medicinsk brug), opva­
skemidler til opvaskemaskiner, alle forannævnte va­
rer til brug ved rengøring og rensning af diverse 
koge- og fabrikationsudstyr, der anvendes i 
catering-, bryggeri- og næringsmiddelindustrien 
samt i den farmeceutiske industri, 
klasse 5: sanitære og hygiejniske præparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), desinfektionsmidler, anti­
septiske præparater, germicider, baktericider, steri­
liserende præparater samt deodoranter. 
A 4022/80 Anm. 12. sept. 180 kl. 11,30 
PHARMALOG 
Pharmacia Elektronics AS, fabrikation og handel. 
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 9, 
klasse 10: elektromedicinske apparater og instru­
menter. 
A 4126/80 Anm. 19. sept. 1980 kl. 12,30 
GLIMONET 
Otares B. V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), rensemidler til 
tøj, midler til vask af tøj, præparater til rengøring og 
polering, alt til brug i industrien og/eller i institu­
tioner. 
A 4357/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,52 
SOFRINA 
Kuraray Co., Ltd., fabrikation og handel, 1621, 
Sakazu, Kurashiki, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, nemlig ha­
bitter, jakker, veste, frakker, nederdele, benklæder, 
hatte, bælter, handsker og anden udendørsbeklæd­
ning, støvler, sko og tøfler, alt fremstillet af læder­
imitationer. 
A 4392/80 Anm. 6. okt. 1980 kl. 12,47 
FLURAL 
Riker Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer, 
vacciner og sera til veterinære formål. 
A 288/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 9 
EUiHS 
Claas OHGZ fabrikation og handel, Postfach 1140, 
4834 Harsewinkel 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: landbrugsmaskiner og store landbrugsred-
skaber herunder navnlig mejetærskere, hakkelse­
maskiner, opsamlingspressere, maskiner til bjerg­
ning af hø, maskiner til bjergning af grøntfoder, 
mejemaskiner, maskiner til høstning af sukkerrør, 
dele til disse varer, 
klasse 12: påhængsvogne med lad og disses dele. 
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A 3187/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,32 
OLO FASHIOJMED 
hahbomebs 
Wendy's International, Inc., a corporation of the 
State of Ohio, fabrikation, 4288, West Dublin 
Granville Road, Dublin, Ohio 43017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: metalskilte, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 9: lysskilte, 
klasse 11: lamper, 
klasse 14: ure, herunder armbåndsure, juvelérarbej-
der og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: mælkekartoner, poser til brug som embal­
lage (ikke indeholdt i andre klasser) af papir eller 
plasticmateriale, servietter af papir, indpakningspa­
pir, menukort, store reklamemærker, overføringsbil-
leder, papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
kataloger, tidsskrifter, penne, blyanter, papir- og 
papskilte og -plakater, spillekort og reklame-, salgs-
og annoncematerialer i form af plakater, udstillings-
skilte af papir, reklametryksager og annonceblade, 
klasse 18: rejsetasker, attachétasker, strandtasker 
til badehåndklæder, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
glasskilte, bakker til husholdningsbrug, herunder 
sådanne af papir eller plasticmateriale, krydderibe­
holdere, kopper og krus (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), 
klasse 24: håndklæder og badehåndklæder af tek­
stilmateriale, 
klasse 28: legetøj og spil, golfbolde og dukker. 
A 2725/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,50 
SYNSWEET 
Hoechst Aktiengesellsellschaft, fabrikation og 
handel, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer, 
klasse 5: kemiske produkter til sundhedspleje, diæ-
tiske produkter til syge, 
klasse 31: foderstoffer, fodertilsætningsmidler (ikke 
medicinske). 
(Registreringen omfatter ikke frugter og grønt­
sager). 
A 2841/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 12,34 
fj panatta 
Panatta International S.p.A., fabrikation og han­
del, 4, Via Gattinella, Capalle (Firenze), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: skjorter, T-shirts, bluser og fodtøj (især til 
sportsbrug), 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
A 2964/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,26 
Charlotte Ford, fabrikation, 530, Seventh Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24: lommetørklæder af stof, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande til kvin­
der, nemlig sweatere, halstørklæder, bukser, bluser, 
nederdele jakker, blazere, tørklæder, dragter, kjoler, 
strikfrakker og jakkesæt. 
A 4774/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,40 
MILODERM 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: corticosteroid præparater. 
A 875/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12,32 
PLOMBE 12 
Erik Troels-Smith A/S, fabrikation og handel, Ny­
brovej 75, 2820 Gentofte, 
klasse 33: portvin. 
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A 3682/78 Anm. 29. aug. 1978 kl. 12,30 A 2013/80 
Dum 
Anm. 7. maj 1980 kl. 12,27 
MAXIMINI 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronelle 
Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St, 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 26. 
Duni Bilå AB, fabrikation og handel, Box 152, 
Laholmsvågen, S-301 03 Halmstad, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmeti­
ske præparater, tandplejemidler, 
klasserne 4 og 5, 
7: maskiner til forarbejdning og konvertering af 
fibermasse, maskiner til konvertering af papir, pap, 
ikke-vævede tekstiler og metalfolie, maskiner til 
forarbejdning af plastic, pakkemaskiner, præge- og 
mærkningsmaskiner, maskiner til komprimering, 
destruktion og sortering af affald, maskiner til 
håndtering af materialer såsom samling, indord­
ning, sortering og anbringelse af materiale, påfyld-
ningsmaskiner, 
klasse 8: spisebestik, 
klasse 10, 
klasse 16: papirvarer til husholdningsbrug og til 
rengøringsformål, papirservietter, papirduge, papir­
emballage, avispapir, litterære udgivelser, broderi­
mønstre, noder og nodepapir, papirsække og -poser, 
smørrebrødspapir, underlag af pap til drikkeglas, 
papirhåndklæder, papirlagener, pude- og dynebe­
træk af papir, bleer af papir, toiletpapir, 
klasserne 21, 24, 25, 27 og 32, 
42: restaurations-, kafé-, konditori- og hotelvirksom­
hed, industriel formgivning, forpagtning af cam­
pingpladser, herre- og damefrisørvirksomhed, ke-
misk-teknisk og kosmetisk forskning, proviantering, 
boligindretning, udlejning af tøj, indsamling af pa­
pir- og plasticaffald, læge-, tandlæge- og hospi­
talsvirksomhed, forpagtning af toiletter, udlejning 
af varedistributionsautomater. 
A 2012/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,26 
MURANELLE 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronelle 
Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
A 2014/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,28 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronelle 
Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16, især strikkeopskrifter, håndarbejdsmøn­
stre, kunsthåndværksmønstre samt håndarbejdsma­
terialer i en pakningsenhed til fremstilling af et 
enkelt strikkearbejde, hæklearbejde, broderi, kunst­
broderi og lignende kunsthåndværksarbejde og in­
deholdende mønstre, garn, stof, nåle eller strikke­
pinde, 
klasse 23, især garn, herunder strikkegarn og væve­
garn samt håndarbejdsmaterialer i en pakningsen­
hed til fremstilling af et enkelt strikkearbejde, 
hæklearbejde, broderi, kunstbroderi og lignende 
kunsthåndværksarbejde og indeholdende mønstre, 
garn, stof, nåle eller strikkepinde, 
klasse 24: broderilærred (kanvas) og påtegnet stof 
til broderi samt håndarbejdsmaterialer i en pak­
ningsenhed til fremstilling af et enkelt strikkearbej­
de, hæklearbejde, broderi, kunstbroderi og lignende 
kunsthåndværksarbejde og indeholdende mønstre, 
garn, stof, nåle eller strikkepinde, 
klasse 26, især håndarbejdsmaterialer i en pak­
ningsenhed til fremstilling af et enkelt strikkearbej­
de, hæklearbejde, broderi, kunstbroderi og lignende 
kunsthåndværksarbejde og indeholdende mønstre, 
garn, stof, nåle eller strikkepinde. 
A 5803/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,33 
HUBERTUS 
J. P. Axelsen & Co. A/S, »Vinkælderen«, fabrika­
tion og handel, Bredegade 52-54, Slagelse, 
klasse 26. klasse 33: bordvin, hedvin, spirituosa og likør. 
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A 2008/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,22 
AFRONELLE 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronel­
le Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23, især garn, herunder tæppegarn i afskåret 
længde, samt håndarbejdsmaterialer, der i en pak-
ningsenhed indeholder garn og kannevas til frem­
stilling af et enkelt broderi eller kunstbroderi og 
lignende kunsthåndværksarbejde, 
klasse 24: almindeligt og fortrykt kannevas til 
tæppegarn i afskåret længde samt håndarbejdsmate­
rialer, der i en pakningsenhed indeholder garn og 
kannevas til fremstilling af et enkelt broderi eller 
kunstbroderi og lignende kunsthåndværksarbejde. 
A 2009/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,23 
RUGNELLE 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronel­
le Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23, især garn, herunder tæppegarn i afskåret 
længde, samt håndarbejdsmaterialer, der i en pak­
ningsenhed indeholder garn og kannevas til frem­
stilling af et enkelt broderi eller kunstbroderi og 
lignende kunsthåndværksarbejde, 
klasse 24: almindeligt og fortrykt kannevas til 
tæppegarn i afskåret længde samt håndarbejdsmate­
rialer, der i en pakningsenhed indeholder garn og 
kannevas til fremstilling af et enkelt broderi eller 
kunstbroderi og lignende kunsthåndværksarbejde. 
A 3071/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,53 
José Dias Magalhåes & Filhos, Limitada, fabri­
kation, Arrifana, Portugal, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 3711/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 12,36 
MAGNUM 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr samt til bekæmpelse af svampe- og spore­
angreb. 
A 3922/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,33 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: forlygter og andre belysningsinstallatio-
ner til befordringsmidler samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer, herunder 
reflekslys og reflektorer til befordringsmidler, 
klasse 12: køretøjer og dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, herunder spejle og 
lysreflekterende plader og skilte til køretøjer. 
A 4456/80 Anm. 10. okt. 1980 kl. 12,36 
VERDICAN 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas 75201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især endoparasiticider, veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer og præparater til udryddel­
se af skadedyr. 
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A 2010/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,24 A 1443/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,40 
SHAGNELLE 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronel­
le Limitée, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23, især garn, herunder tæppegarn i afskåret 
længde, samt håndarbejdsmaterialer, der i en pak-
ningsenhed indeholder garn og kannevas til frem­
stilling af et enkelt broderi eller kunstbroderi og 
lignende kunsthåndværksarbejde, 
klasse 24: almindeligt og fortrykt kannevas til 
tæppegarn i afskåret længde samt håndarbejdsmate­
rialer, der i en pakningsenhed indeholder garn og 
kannevas til fremstilling af et enkelt broderi eller 
kunstbroderi og lignende kunsthåndværksarbejde. 
A 2555/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,46 
DIATSOL 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler. (Registreringen omfatter ikke gulv­
olie). 
A 2990/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,33 
HYDROCOUNT 
J. T. Baker Chemical Company, a corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Philipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser til brug i laboratorier 
til undersøgelse for radioaktive materialer. 
PHOTASSETTE 
Photasette System AG, fabrikation og handel, 
Hartbertstrasse 9, CH 7002 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter, nemlig projek­
torer, diapositiver og undervisningsapparater, særlig 
apparater til programmeret undervisning, 
klasse 16, herunder fotografier, billeder, albums og 
lignende opbevaringsindretninger af papir eller pap 
til sådanne varer, 
klasse 17 og 20, herunder billedrammer, opbeva­
ringsindretninger af hårdt plastic til tryk, reproduk­
tioner og fotografier. 
A 1504/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,32 
JEURO CONTAINER TRANSPORT KABUSHI-
KI KAISHA (trading as Jeuro Container Trans­
port Inc.), fabrikation og handel, Mitsui Building, 
No. 57 4-Chome, Oneo-cho, Naka-ku, Yokohama, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: køretøjer, skibe og flyvemaskiner, indret­
tet til fragttransport samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 2042/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,50 
FELICITY 
Karen Volf A/S, fabrikation. Ahornvej 1, 4780 
Stege, 
klasse 30. 
A 1436/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,25 
DAME BLANCHE 
Firmaet Paridan Food ved J. H. Thøgersen, 
handel. Værebrovej 51-53, 3650 Ølstykke, 
klasse 30: herunder spiseis. 
A 2045/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,53 
CANADANE 
Karen Volf A/S, fabrikation. Ahornvej 1, 4780 
Stege, 
klasse 30. 
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A 2265/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,46 A 1004/81 
DEGAFLOOR 
Anm. 5. marts 1981 kl. 11,17 
DAVS 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Weissfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patentbureau, 
København, 
klasse 1, især kunstig og syntetisk harpiks (her­
under gummi- og støbeharpiks) til påstrygning på 
gulve, vægge, facader, veje, broer, fartøjer, maskiner 
og metalkonstruktioner, 
klasse 2, især lak, farver, maling, naturlig harpiks 
(herunder gummi- og støbeharpiks) samt påstryg-
nings- og overtræksmasser i form af lak, farver og 
maling, alt til påstrygning på gulve, vægge, facader, 
veje, broer, fartøjer, maskiner og metalkonstrukti­
oner, 
klasse 17, især isolerende påstrygningsmidler, her­
under fernis, maling og lak samt fugemasser og 
svingningsdæmpende masser, 
klasse 19, især fugeløse væg- og gulvbelægningsma-
terialer i form af flydende eller pastaformede masser 
(ikke maling og lak og ikke indeholdt i andre 
klasser), vejbelægningsmaterialer, støbemasser (ik­
ke af metal) til påføring på gulve, vægge, facader, 
veje og broer og støbemasser (ikke af metal) til 
reparation af korrosionsskader på maskiner og me-
talkontruktioner og til støbning af fundamenter til 
maskiner. 
A 5243/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 9,13 
~jm DANSK PROAGROAPS 
m 
Dansk Proagro ApS, handel. Langesøvej 9, 5492 
Vissenbjerg, 
klasse 19: byggematerialer, herunder som staldin­
ventar og gyllekanaler, stalde af træ og beton med 
tilsætning af stål, 
klasse 37, 
klasse 42: især projektering, herunder projektering 
af type-stalde og maskinhuse. 
A 979/81 Anm. 4. marts 1981 kl, 12,29 
CASTODYN 2000 
EUTECTIC CORPORATION, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
4040, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 6, 7 og 9. 
Davs Produktion ApS, handel og indspilning af 
grammofon- og videoplader samt lyd- og videobånd, 
Westend 3, 1661 København V, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede musikkas­
settebånd, indspillede videobånd og -plader, alt til 
underholdningsformål, 
klasse 41: indspilning af grammofonplader, musik­
kassettebånd, videobånd og -plader samt udlejning 
af grammofonplader, indspillede musikkassette­
bånd, indspillede videobånd og -plader. 
A 1054/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,48 
TANK 
Cartier International B.V., fabrikation, 436, Her-
engracht, Amsterdam-C, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: smykker af ædle metaller eller overtruk­
ket dermed, juvelérarbejder, ædel- og halvædelstene, 
hårde ædelsten, perler, medaljer, varer af ædle 
metaller og legeringer heraf eller overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
såsom kasser, æsker, skrin, pudderdåser, punge, 
manchetknapper, slipsnåle, brystnåle, bæltespæn­
der, udstillingsstande og -stativer, lysestager, bak­
ker, servietringe, nipsgenstande, statuetter og foto­
rammer, ure og urmagervarer, herunder armbåndsu­
re, vækkeure, stueure, kronometre. 
A 1313/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,42 
MAGTOXIN 
Degesch GmbH, fabrikation og handel, Weismul-
lerstrasse 32-40, D-6000 Frankfurt am Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: kemiske midler til bekæmpelse af skade­
dyr i kornlagre og andre forrådslagre. 
A 2050/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,01 
HUBERTUS 
Ole Carstensen, handel, Viborgvej 203, 8210 År­
hus V, 
klasse 11: pejse og brændeovne. 
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A 550/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,40 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, 30, Sea Cliff Avenue, Glen 
Cove, New York 11542, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: filtre og filteraggregater (ikke maskinde-
le eller dele til motorer) samt ventiler til filteraggre­
gater (ikke maskindele eller dele til motorer) til 
industriel brug, herunder til brug indenfor aerospa-
ceindustrien, den biomedicinske, den kemiske og den 
farmaceutiske industri. 
A 1404/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,49 
MEPHISTO 
Société Mephisto, fabrikation og handel, Route de 
Sarreguemines, F-57400 Sarrebourg, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 1668/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,27 
KIMWEAR 
B. A. T. Cigaretten-Fabriken GmbH, fabrikation 
og handel, Alsterufer 4, 2000 Hamburg 36, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 24 og 25. 
A 721/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 13 
DIMELYS 
Laboratoires Roland Marie, fabrikation og han­
del, 15, 17, 19, Rue Michelet, F-93100 Montreuil 
Cedex, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 10, herunder intrauterine kontraceptive fi­
gurer. 
A 2003/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,50 
EKOAIR 
Ekoair Oy, metal- og plasticindustri, Vapaudentie 
5, 96100 Rovaniemi 10, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: herunder aerodynamisk ekstraudstyr til 
biler, såsom spoilere og solskærme. 
A 917/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 9,01 
SALOON PRODUCTS 
Niels Gregersen, ingeniørvirksomhed. Handelsvej 
9, 7400 Herning, 
klasse 11: opvarmningsinstallationer, herunder pej­
se, brændeovne samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 2007/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,01 
TIOGA 
Marui Limited, fabrikation og handel, 6-24, Moto-
machi-dori 4-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: cykler, dele af og tilbehør til cykler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1339/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 12,35 
SGP SUPERSLURPER 
Henkel Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware^ fabrikation og handel, 4620, West 
77th Street, Minneapolis, Minnesota 55435, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: vandabsorberende polymerer i rå tilstand i 
form af pulver, væske eller masse. 
A 2446/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,39 
Wwnvmuitmvnn ̂ VncTFii m llliilillilll • 1191 IÅH 
Frank Uffe Hansen, bladudgivervirksomhed. Fri­
sers Vej 12, 2920 Charlottenlund, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16, herunder tidsskrifter. 
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A 581/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,14 
Max Reby Tigre Royal SA, fabrikation og handel, 
60, Rue du Rhone, CH-1204 Genéve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5098, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetik, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller af legeringer deraf eller 
overtrukket hermed (dog ikke kniv-smedevarer, gaf­
ler og skeer), juvelérarbejder, ædelstene, kunstgen­
stande af ædle metaller, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer, nemlig håndtasker, 
dokumentmapper, tegnebøger, pengepunge, nøgle-
punge, remme, rejsetasker, sportstasker, kufferter 
og håndkufferter, sadelmagervarer, seletøj, piske og 
ridepiske, skind og pelsværk og varer fremstillet 
heraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: pelsfrakker, pelsjakker, pelsmuffer, drag­
ter og beklædningsgenstande i form af sammensatte 
sæt af pelsværk eller delvis besat med pelsværk, 
beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og 
tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 3037/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,01 
sveistrup 
Et opiijipMi 
FORSIKRINGS MÆGLE RE 
Medlem af Forslkringsmæglerforeningen I Danmark 
Firmaet sveistrup-gruppen ved Knud A. Svei­
strup, forsikringsmæglervirksomhed. Plantagen 
16, 8700 Horsens, 
klasse 36. 
A 3044/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,08 
BÆREBANE-FORMSÆT 
F. E. Bording A/S, fabrikation og handel, Tagens­
vej 86, 2200 København N, 
klasserne 16 og 35. 
A 3053/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,38 
FASTRAK 
Uniroyal, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, Middlebury, Connecticut 
06749, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 3056/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,41 
CYANEX 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fosforderivater til brug ved udskillelse af 
metaller eller organiske eller uorganiske forbindel­
ser, der er i opløsning. 
A 3123/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,56 
OXCEDOT 
Coolant Control Inc., fabrikation, 3567, Blue 
Rock Road, Cincinnati, Ohio 45239, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: kølesmøremidler. 
A 3204/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,42 
DY-SECT 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insektcider, pesticider, larvicider, mollus-
kicider, nematodicider og veterinærpræparater. 
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A 1322/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,03 
A/S Bryggeriet Vestfyen, bryggerivirksomhed, Få­
borgvej 4, 5610 Assens, 
klasse 32: øl. 
A 1323/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,04 
MED ASCOf?fi/w< 
A/S Bryggeriet Vestfyen, bryggerivirksomhed, Få­
borgvej 4, 5610 Assens, 
klasse 32: øl. 
A 1324/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,05 
A/S Bryggeriet Vestfyen, bryggerivirksomhed, Få­
borgvej 4, 5610 Assens, 
klasse 32: øl. 
A 2365/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,07 
'0f'e/MSYRE OG A.NOP^' 
A/S Bryggeriet Vestfyen, bryggerivirksomhed, Få­
borgvej 4, 5610 Assens, 
klasse 32: øl. 
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A 2104/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,25 A 2479/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,45 
RAINTAINER 
Curver B.V., fabrikation og handel, Spoorlaan 
Noord 92, 5121 WX Rijen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 639.737, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: regnvandssamlere i form af plasticbehol­
dere til opsamling af regnvand, beregnet til tilkob­
ling til et nedløbsrør og forsynet med en aftapnings-
hane. 
Anm. 20. maj 1981 kl. 12,50 A 2158/81 
Duracell International Inc., fabrikation og handel, 
South Broadway, Tarrytown, New York 10591, 
U.S.A. 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
Parfums Christian Dior, société anonyme, fabri­
kation og handel, 30, Avenue Hoche, F-75008 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
klasse 9, herunder elektriske elementer og elektri­
ske batterier. 
A 2222/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9 
-fredrnksberq 
f pc osten 
Frank Uffe Hansen, bladudgivervirksomhed, Fri-
sersvej 12, 2920 Charlottenlund, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16, herunder tidsskrifter. 
A 2310/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,20 
FINDEX 
Finansierings- og konsulentvirksomheden Ma-
genta ApS, finansierings- og konsulentvirksomhed, 
Strandvejen 90, 8000 Århus C, 
klasse 42. 
A 2530/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,49 
GOLD MEDALLION 
Teledyne Industries, Inc., a corporation og the 
State of California, fabrikation, 1901, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: forbrændingsmotorer (ikke til køretøjer). 
A 2575/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 12,56 
STAMARK 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: afstribningsfolier af plastic til afmærk­
ning af vejbelægning. 
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A 2169/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 9,08 
MAQUET-VARIOP 
Stierlen-Maquet AG, fabrikation og handel, Keh-
ler Str. 31, 7550 Rastatt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 12 560/11 Wz, for så vidt angår belysnings-, 
opvarmnings-, køle-, tørre-, udluftnings-, klima- og 
luftkonditioneringsapparater og -anlæg, specielt til 
kirurgiske klinikker og læge- og tandlægeklinikker 
samt til hospitaler, sanitetsinstallationer, specielt til 
kirurgiske klinikker og tandlægeklinikker og til 
sygehuse, indvendig færdiggørelse (byggevirksom­
hed) af kirurgiske klinikker, læge- og tandlægekli­
nikker samt af hospitaler specielt operationsrum, 
installation og montering af kirurgiske apparater og 
apparater til læger og tandlæger, vedligeholdelse og 
reparation af kirurgisk udstyr og apparater, af 
udstyr og apparater til læger og tandlæger og af 
belysnings-, opvarmnings-, køle-, tørre-, udluftnings-
klima og luftkonditioneringsapparater og -anlæg 
samt af sanitetsintallationer, 
fuldmægtig: Advokatfirmaet J. de Coninck-Smith & 
Jørn Thomsen, København, 
klasserne 11 og 37. 
A 3031/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,31 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 5045, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 20 og 23. 
A 3106/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 12,41 
A 2232/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12 
FLEXOKORE 
Flexokore Corporation, fabrikation og handel, Fl-
9490 Vaduz, Liechtenstein, 
fortrinsret er begæret fra den 2. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Liechtenstein, under nr. 6086, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19: byggesten, faste og fleksible bygnings-
konstruktionsdele (ikke af metal), plader og andre 
bygningsdele af træ og kunststof også i form af 
laminater. 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
corporation of the State of California, handel og 
rådgivningsvirksomhed, 10100 Santa Monica Bou­
levard, Los Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 18. 
A 3260/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,06 
CHECK 
B & C Textiler v/Bjarne Rasmussen, handel, 
Ellegårdsvej 18 (Postbox 109), 6400 Sønderborg, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 




ANDERS HOLM JENSEN P BOX 111 9800 HJOERRING DENMARK PHONE 08 - 97 75 52 TELEX 67 829 NWTOFT DK 
»Newtoft Export — Import« v/Anders Holm Jen­
sen, handel. Toftevej 14, Vidstrup 9800 Hjørring, 
HEP - B - VAX 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 35. klasse 5. 
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A 2240/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,37 
THERMOCLEAR 
Firmaet Cartoplast Kurt Hirsch, fabrikation og 
handel, Pleyergasse 6, A-2700 Wr. Neustadt, 
Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især folier af plastic med indesluttet luft 
til emballageformål, 
klasse 17, især plader af plastic til videre forarbejd­
ning, herunder til kombination med glasplader, liste­
eller ribbeplader af plastic til videre forarbejdning, 
herunder til kombination med glasplader, 
klasse 19, især plader af plastic samt plader af 
plastic og glas til bygningsbrug, liste- eller ribbepla­
der af plastic eller af plastic og glas til bygningsbrug, 
klasse 20, især plader af plastic til emballerings-
brug, liste- eller ribbeplader til emballeringsbrug. 
A 2246/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 9,16 
VALMUELINNED 
Erik Thomsen Textil ApS, fabrikation og handel. 
Søndergade 32, 4653 Karise, 
klasse 24. 
A 2302/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12,27 
qu citron i c 
Contronic Development Aktiebolag, c/o Pro-
cess-Styrning AB, fabrikation og handel. Media­
vågen 3 A, S - 135 48 Tyresø, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: apparatur til potentiometriske og volume-
triske målinger samt niveaumålinger i væsker, samt 
apparatur til regulering af væskers pH-værdi, re-
duktions/oxydationspotentiale, strømning, volumen 
og niveau. 
A 3464/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 9,04 
OCEAN PEARLS 
Winther Medico Natur A/S, handel. Smedebak­
ken 50, 5270 Odense N, 
klasserne 5 og 30. 
A 3465/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 9,05 
SEA PEARLS 
Winther Medico Natur A/S, handel. Smedebak­
ken 50, 5270 Odense N, 
klasserne 5 og 30. 
A 3466/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 9,06 
STARPANEL 
ApS HVBPD 6 nr. 20, handel, Lyngby Hovedga­
de 4, 2800 Lyngby, 
klasse 19: dekorative vægpaneler, fremstillet af en 
basisplade af krydsfiner, hvorpå en lamineret ædel-
træsfmer, imiteret filmflner o. lign. 
A 3473/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,26 
SICOCAB 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fa­
brikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: pigmenter og pigmentpræparater. 
A 3479/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,47 
MOTION PANT 
J. C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1301, 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 3533/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,38 
CLINISTAT 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til brug i 
medicinske laboratorier. 
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A 659/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,28 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 25: beklædningsgenstande i form af yderbeklædning, nemlig benklæder, skjorter, T-shirts, 
jakker, frakker, habitter, dragter, sweaters, slipovers, pullovers, sokker, strømper, sjaler, slips, bælter, 
handsker, vanter og luffer (ikke til medicinsk eller kirugisk brug). 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 35, 4. linie skal ordet »industriel« rettes til: industri-. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463, U.S.A. 
4) Postnummeret berigtiges til: A-1100. 
5) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 30, 5. linie skal ordene »urteekstrakt« og »urtekoncentrat være: 
urteteekstrakt og urtetekoncentrat. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: cardiovaskulære præparater. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 12: personautomobiler, chassiser, karosserier, motorer og andre dele til personautomobiler, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) til personautomo­
biler, 
klasse 36: finansierings- og forsikringsvirksomhed i forbindelse med personautomobiler, 
klasse 37: vedligeholdelsesvirksomhed og reparation af personautomobiler samt reparation af reserve­
dele og tilbehør til personautomobiler, 
klasse 39: vejtransport med personautomobiler, udlejning af personautomobiler, 
klasse 41: tilrettelæggelse af shows (underholdning), af seminarer og af sportsstævner, alt i forbindelse 
med personautomobiler. 
8) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: der er ikke ved registreringen 
opnået eneret til ordet »Light«. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted 
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